






































































































































































































































































H20年度調査 21858 115（0.5％） 881（4.0％） 4086（18.7％） 6893（31.5％） 9883（45.2％）
H22年度調査 21180 76（0.4％） 531（2.5％） 3209（15.2％） 6654（31.4％） 10710（50.6％）
H24年度調査 20676 98（0.5％） 396（1.9％） 2337（11.3％） 6109（29.5％） 11736（56.8％）
H26年度調査 20112 92（0.5％） 317（1.6％） 2104（10.5％） 5479（27.2％） 12120（60.3％）













H20年度調査 10020 110（1.1％） 626（6.2％） 2188（21.8％） 3153（31.5％） 3943（39.4％）
H22年度調査 9831 81（0.8％） 432（4.4％） 1923（19.6％） 3194（32.5％） 4201（42.7％）
H24年度調査 9698 78（0.8％） 331（3.4％） 1605（16.5％） 3081（31.8％） 4603（47.5％）
H26年度調査 9543 75（0.8％） 292（3.1％） 1332（14.0％） 3074（32.2％） 4770（50.0％）


































































































































































































































本 的 な 計 画」http://www.mext.go.jp/b_menu/

































SL_ 5 _years_scheme/ 3 _2012_SL_ 5 _years_
scheme.pdf（参照2019‒01‒12）
20）「学校図書館図書廃棄基準」における運用上の
留意事項においても、「図書の廃棄にあたっては、
校内に「図書廃棄委員会」を設置し組織的に対処
する。各教科担当教員の協力を求めるなどして、
廃棄図書リストを作成して検討するなど慎重に行
うことが望ましい。」としている様に実質的に学
校図書館業務を行っている司書教諭、学校司書等
の個人ではなく、学校組織としての廃棄作業の実
行を促している。
　
